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se	produce	 la	bicicleta.	Con	el	módulo	de	Project	 System	de	SAP	 se	diseña	 la	 estructura	del	
proyecto,	se	determinan	las	actividades	del	proceso	de	producción	y	se	asignarán	materiales,	

















tant,	 aquest	 treball	 es	 divideix	 en	 dues	 parts,	 la	 primera	 consisteix	 a	 utilitzar	 diferents	
ferramentes	de	disseny	com	són	la	funció	de	qualitat	(QFD)	o	la	casa	de	la	qualitat	i	juntament	






projecte,	 es	 determinen	 les	 activitats	 del	 procés	 de	 producció	 i	 s'assignaran	 materials,	
proveïdors,	mà	d'obra	 i	 els	 recursos	 econòmics	 necessaris	 per	 a	 la	 fabricació	 de	 la	 bicicleta.	













































































































































































































































las	 empresas.	 Asegurarse	 que	 entre	 los	 distintos	 departamentos	 se	 transmite	 toda	 la	





La	 importancia	de	 la	gestión	de	 la	 información	especialmente	aumenta	con	el	 tamaño	de	 las	







Por	 ejemplo,	 una	 empresa	 puede	 localizar	 sus	 oficinas	 en	 plena	 ciudad,	 pero	 luego	 tener	 la	
planta	 de	 producción	 en	 el	 polígono	 que	más	 le	 convenga;	 si	 el	 departamento	 de	 diseño	 o	




Con	 los	 avances	 tecnológicos	 se	 crearon	 los	 Enterprise	 Resource	 Planning	 (ERP),	 sistemas	
software	cuyo	objetivo	es	integrar	y	gestionar	toda	la	información,	actividades,	y	las	aplicaciones	










































Como	se	ha	mencionado	antes,	para	este	 trabajo	 final	de	grado	 se	utilizará	 como	aplicación	
software	 ERP,	 el	 programa	 SAP,	 en	 concreto	 se	 trabajará	 con	 el	módulo	 de	 Project	 System.	




















































Aunque	en	 las	oficinas	de	 la	 sede	principal	 de	Dallas	 es	donde	 se	encuentran	 la	mayoría	de	
departamentos	como	administración,	finanzas,	informática	y	recursos	humanos,	en	la	sede	de	
Heidelberg	es	donde	se	centra	toda	la	investigación,	innovación	y	desarrollo	(I+D+i)	de	Global	







































extremos	 del	manillar	 hacia	 debajo	 permite	 adoptar	 posiciones	más	 bajas	 para	 aumentar	 la	
aerodinámica.	Es	importante	para	el	ciclista	poder	cambiar	su	posición	al	estar	montado	en	la	
bici	 para	 variar	 entre	 rendimiento	 y	 comodidad,	 posiciones	 más	 erguidas	 para	 ganar	 en	
comodidad	y	resistencia,	y	posiciones	más	bajas	para	aumentar	la	aerodinámica	y	la	velocidad.	
	
Después	 del	 cuadro	 el	 elemento	más	 importante	 para	 el	 rendimiento	 de	 la	 bicicleta	 son	 las	
ruedas,	suelen	ser	ligeras	y	con	perfiles	delgados	para	reducir	la	fricción.	Como	están	diseñadas	
































sillín.	El	 sillín	es	uno	de	 los	componentes	más	 importantes	para	 las	bicis	de	carretera	ya	que	
cuando	 pasas	 horas	 encima	 de	 la	 bici,	 el	 confort	 va	 directamente	 relacionado	 con	 tu	
rendimiento.	El	problema	principal	es	la	varianza	que	hay	entre	las	personas	y	su	fisiología,	no	
puede	existir	un	sillín	que	se	ajuste	a	todo	tipo	de	ciclistas	lo	cual	supone	un	problema	para	los	






























los	 que	 afectan	 directamente	 al	 diseño	 son	 los	 artículos	 que	 van	 desde	 el	 1.3.011	 hasta	 el	
1.3.025.	Cabe	destacar	que	también	existe	la	norma	ISO4210:2014	que	también	hace	referencia	















Cabe	destacar	que	también	existe	 la	norma	 ISO4210:2014	que	también	hace	referencia	a	 las	

































un	 trabajo	 sobre	 estética	 donde	 rara	 vez	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 funcionalidad	 y	 cuyo	 único	
propósito	 es	 apelar	 al	 ojo	 humano;	 en	 el	 diseño	 industrial	 se	 estudia	 función	 y	 forma,	 y	 la	
conexión	entre	usuario,	producto	y	entorno.	En	el	ámbito	de	la	ingeniería	es	necesario	que	al	
diseñar	se	definan	las	funciones	del	nuevo	producto,	que	se	cumpla	la	normativa,	que	se	tengan	








Una	de	 las	características	más	 importantes	en	el	diseño	industrial	es	 la	calidad,	hoy	en	día	 la	
calidad	en	la	industria	es	un	estándar	que	nadie	puede	echar	en	falta.	En	la	actualidad,	en	un	
mercado	tan	interconectado	y	globalizado	donde	todos	los	productos	están	disponibles	y	donde	
todos	 los	usuarios	están	conectados,	 la	 supervivencia	del	producto	puede	 ir	marcada	por	un	









diseño	 para	 la	 calidad	 es	 el	 despliegue	 de	 la	 función	 de	 calidad	 o	 QFD	 (Quality	 Function	




































de	manera	 regular,	mínimo	una	vez	al	mes.	Esto	 reduce	 la	necesidad	de	un	gran	 tamaño	de	
muestra	ya	que	de	esta	manera	se	ha	ido	a	por	los	usuarios	que	interesan	directamente.		
	
De	 los	resultados	obtenidos	cabe	destacar	sobre	todo	 los	relacionados	con	 los	precios	de	 las	
bicis.	Como	se	observa	en	los	gráficos	de	las	figuras	7	y	8,	aunque	el	precio	de	la	bici	actual	de	
los	 encuestados	 está	 entre	 los	 500€	 y	 los	 2500€,	 un	 rango	 bastante	 amplio,	 el	 precio	 que	
pagarían	 por	 su	 nueva	 bicicleta	 de	 carreras	 va	 desde	 los	 1500€	 a	 los	 2500€,	 reduciendo	
significativamente	el	rango.		
	






































Esta	 fase	 podría	 considerarse	 la	 primera	 fase	 del	método	 de	 la	 función	 de	 calidad	 y	 aquí	 el	
ingeniero	 se	 limita	 a	 escuchar	 al	 cliente	 sin	 presuponer	 ni	 limitar	 al	 usuario	 permitiéndole	
expresarse	libremente.	De	manera	tradicional	se	reunirían	a	grupos	de	usuario	para	tratar	de	
obtener	dichas	demandas,	pero	debido	al	alcance	del	trabajo	se	decidió	por	entrevistar	a	 los	


















































































usuario,	 no	 se	 dan	 por	 hecho,	 pero	 sí	 que	 pueden	marcar	 la	 diferencia	 entre	 unos	
productos	y	otros.	Los	usuarios	pueden	reaccionar	de	manera	ligeramente	positiva,	si	
se	cumple,	y	ligeramente	negativa	al	ver	que	no	se	satisface.	
• Demandas	apasionantes	 (A):	 Este	último	grupo	de	demandas	podría	 considerarse	el	
opuesto	al	de	demandas	básicas,	 los	clientes	no	esperan	que	se	satisfaga	es	más	son	















































Me	gusta	mucho A A-F F
Me	gusta	mucho A-F F-B B













































El	 siguiente	 paso	 en	 la	 metodología	 de	 la	 función	 de	 calidad	 es	 agrupar	 las	 demandas.	
Especialmente	en	trabajos	de	mayor	calibre	donde	el	número	de	demandas	recogidas	puede	
















entre	 las	 demandas	 dentro	 de	 cada	 grupo.	 Al	 multiplicar	 ambos	 valores	 se	 obtiene	 la	
importancia	conjugada	para	cada	una	de	las	demandas.	
	
Es	 importante	 destacar	 que	 la	 priorización	 de	 las	 demandas	 tiene	 que	 ser	 realizada	 por	 los	































































































por	 lo	 tanto,	es	un	recurso	clave	analizar	 la	situación	de	 la	competencia.	Normalmente,	este	
paso	 en	 el	QFD	 se	 realiza	 con	 un	 producto	 previo	 el	 cual	 comparas	 con	 la	 competencia,	 no	
obstante,	 como	 en	 este	 proyecto	 se	 está	 diseñando	 el	 prototipo	 de	 un	 nuevo	 modelo	 de	
bicicleta,	solo	se	analizará	a	la	competencia.		
	
Debido	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 estudio	 de	 usuario,	 el	 precio	 objetivo	 del	 nuevo	
prototipo	 estará	 alrededor	 de	 los	 2000€	por	 lo	 que	 las	 bicicletas	 escogidas	 también	 estarán	
alrededor	 de	 ese	 precio.	 Las	 siguientes	 ocho	 bicicletas	 se	 han	 escogido	 por	 ser	 modelos	























 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	
Que	transmita	la	máxima	potencia	de	
los	pedales	a	la	transmisión.	 2	 4	 3	 3	 4	 3	 3	 5	
Que	sea	rápida.	 3	 5	 5	 2	 5	 3	 4	 2	
Que	sea	aerodinámica.	 3	 3	 4	 5	 5	 4	 5	 3	
Que	sea	ligera.	 3	 4	 5	 4	 4	 5	 4	 4	
Que	se	agarre	bien	al	asfalto.	 4	 1	 5	 5	 3	 2	 5	 2	
Que	las	manetas	de	freno	estén	bien	
calibradas	 3	 5	 3	 5	 3	 5	 3	 3	
Que	la	cadena	no	se	salga.	 5	 1	 2	 2	 1	 3	 3	 1	
Que	las	ruedas	estén	bien	fijadas.	 4	 2	 4	 4	 1	 1	 3	 4	
Que	tenga	una	forma	atractiva.	 3	 5	 4	 4	 4	 5	 3	 5	
Que	tenga	modelos	de	distinto	color.	 3	 4	 2	 3	 3	 4	 2	 2	
Que	los	cables	estén	ordenados.	 5	 5	 4	 3	 5	 3	 5	 5	
Que	sea	de	mi	tamaño.	 3	 2	 5	 4	 5	 5	 4	 4	
Que	el	manillar	sea	ergonómico.	 3	 3	 5	 2	 1	 1	 1	 4	
Que	sea	fácil	de	mantener.	 3	 3	 2	 3	 1	 2	 1	 4	
Que	no	resulte	incomodo	hacer	rutas	
más	largas.	 2	 2	 4	 3	 3	 2	 2	 2	
Que	sea	fácil	ajustar	el	sillín.	 2	 2	 5	 2	 2	 2	 4	 2	
Que	tenga	medidas	antirrobo.	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Que	incluya	porta	bidones.	 3	 5	 3	 3	 3	 4	 3	 4	
Que	sea	compatible	con	distintos	
accesorios.	 3	 4	 3	 1	 2	 1	 2	 5	
Que	tenga	un	buen	servicio	post-venta.	 5	 3	 4	 2	 1	 4	 1	 3	
Que	las	palancas	de	frenos	y	las	de	











































los	pedales	a	la	transmisión.	 3	 3	 1,00	
Que	sea	rápida.	 4	 5	 1,38	
Que	sea	aerodinámica.	 4	 4	 1,00	
Que	sea	ligera.	 4	 5	 1,21	
Que	se	agarre	bien	al	asfalto.	 3	 3	 1,00	
Que	las	manetas	de	freno	estén	bien	
calibradas	 4	 4	 1,00	
Que	la	cadena	no	se	salga.	 2	 2	 1,00	
Que	las	ruedas	estén	bien	fijadas.	 3	 3	 1,00	
Que	tenga	una	forma	atractiva.	 4	 3	 0,73	
Que	tenga	modelos	de	distinto	color.	 3	 3	 1,00	
Que	los	cables	estén	ordenados.	 4	 3	 0,69	
Que	sea	de	mi	tamaño.	 4	 4	 1,00	
Que	el	manillar	sea	ergonómico.	 3	 3	 1,20	
Que	sea	fácil	de	mantener.	 2	 3	 1,26	
Que	no	resulte	incomodo	hacer	rutas	
más	largas.	 3	 4	 1,60	
Que	sea	fácil	ajustar	el	sillín.	 3	 3	 1,00	
Que	tenga	medidas	antirrobo.	 1	 1	 1,00	
Que	incluya	portabidones.	 4	 3	 0,86	
Que	sea	compatible	con	distintos	
accesorios.	 3	 2	 0,76	
Que	tenga	un	buen	servicio	post-venta.	 3	 2	 0,70	
Que	las	palancas	de	frenos	y	las	de	



























los	pedales	a	la	transmisión.	 7,00	 1,00	 7,00	
Que	sea	rápida.	 10,50	 1,38	 14,48	
Que	sea	aerodinámica.	 5,25	 1,00	 5,25	
Que	sea	ligera.	 12,25	 1,21	 14,85	
Que	se	agarre	bien	al	asfalto.	 6,00	 1,00	 6,00	
Que	las	manetas	de	freno	estén	bien	
calibradas	 5,00	 1,00	 5,00	
Que	la	cadena	no	se	salga.	 5,00	 1,00	 5,00	
Que	las	ruedas	estén	bien	fijadas.	 4,00	 1,00	 4,00	
Que	tenga	una	forma	atractiva.	 3,50	 0,73	 2,55	
Que	tenga	modelos	de	distinto	color.	 4,50	 1,00	 4,50	
Que	los	cables	estén	ordenados.	 2,00	 0,69	 1,37	
Que	sea	de	mi	tamaño.	 6,00	 1,00	 6,00	
Que	el	manillar	sea	ergonómico.	 3,00	 1,20	 3,60	
Que	sea	fácil	de	mantener.	 1,50	 1,26	 1,89	
Que	no	resulte	incomodo	hacer	rutas	
más	largas.	 16,50	 1,60	 26,40	
Que	sea	fácil	ajustar	el	sillín.	 4,50	 1,00	 4,50	
Que	tenga	medidas	antirrobo.	 0,50	 1,00	 0,50	
Que	incluya	portabidones.	 1,50	 0,86	 1,29	
Que	sea	compatible	con	distintos	
accesorios.	 1,25	 0,76	 0,95	
Que	tenga	un	buen	servicio	post-venta.	 1,00	 0,70	 0,70	
Que	las	palancas	de	frenos	y	las	de	














































































• Relación	fuerte		 à		 9	
• Relación	media		 à		 3	
• Relación	baja	 	 à		 1	
	














































































































de	los	pedales	a	la	transmisión. 1 9 3 9 9 1 7,00
Que	sea	rapida. 3 9 3 3 3 1 14,48
Que	sea	aerodinámica. 9 1 9 1 9 5,25
Que	sea	ligera. 9 3 9 3 1 3 3 1 1 14,85




Que	la	cadena	no	se	salga. 9 9 5,00
Que	las	ruedas	estén	bien	fijadas. 4,00






Que	el	manillar	sea	ergonómico. 1 1 3,60
Que	sea	facil	de	mantener. 1 9 1 1,89
Que	no	resulte	incomodo	hacer	














1 1 1 3 0,57












































En	 esta	 fase	 se	 asignan	 lo	 valores	 de	 los	 parámetros	 técnicos	 para	 las	 bicicletas	 de	 la	
competencia.	Esta	fase	del	método	QFD	de	normal	está	dividida	en	tres	apartados:	
1. El	primero	consiste	en	determinar	las	unidades	que	se	asignan	a	cada	parámetro.	
2. El	 segundo	consiste	en	valorar	 los	productos	analizados;	 como	se	está	diseñando	un	
nuevo	modelo	solo	se	valoran	las	bicicletas	de	la	competencia.	
3. El	 último	 paso	 consiste	 en	 medir	 la	 dificultad	 técnica	 que	 requeriría	 modificar	 el	
















analizando	 toda	 la	 información	 obtenida,	 especialmente	 la	 priorización	 de	 parámetros,	 la	
































Precio	(eur) 1700 1649 1916 1949 1900 1799 1799 1999
Peso	(kg) 7,5 8,2 7,74 8,3 8,98 8,4 9 7,9
Material	del	Cuadro Carbono Carbono Carbono Carbono Aluminio Carbono Aluminio Carbono
Tipo	de	Freno V-Brake V-Brake V-Brake V-Brake Disco V-Brake Disco V-Brake
Tipo	de	Neumatico Clincher Tubeless Clincher Clincher Clincher Clincher Clincher Clincher
Nº	de	Tallas 7 6 7 6 7 7 8 8
Nº	de	Piñones 11 11 11 11 11 11 11 11
Distribución	del	Casete 11;34 11;30 11;32 11;28 11;28 11;29 11;30 11;30
Nº	de	Platos 2 2 2 2 2 2 2 2
Distribución	de	Platos 52;36 50;34 50;34 50;34 50;34 50;34 52;36 52;36
Nº	de	Colores 2 1 1 2 1 3 1 2
Ancho	del	Neumático	
(mm)
25 25 28 25 25 25 25 25
Profundidad	del	Rin	
(mm)
23 23 19 23 23 23 23 23
Groupset Ultegra 105 Ultegra 105 105 Centaur 105 105
Extras 3 4 3 2 4 2 3 2
























Precio	(eur) 1700 1649 1916 1949 1900 1799 1799 1999 -
Peso	(kg) 7,5 8,2 7,74 8,3 8,98 8,4 9 7,9 6,9
Material	del	Cuadro Carbono Carbono Carbono Carbono Aluminio Carbono Aluminio Carbono Carbono
Tipo	de	Freno V-Brake V-Brake V-Brake V-Brake Disco V-Brake Disco V-Brake V-Brake
Tipo	de	Neumatico Clincher Tubeless Clincher Clincher Clincher Clincher Clincher Clincher Tubeless
Nº	de	Tallas 7 6 7 6 7 7 8 8 7
Nº	de	Piñones 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Distribución	del	Casete 11;34 11;30 11;32 11;28 11;28 11;29 11;30 11;30 11;30
Nº	de	Platos 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Distribución	de	Platos 52;36 50;34 50;34 50;34 50;34 50;34 52;36 52;36 50;34
Nº	de	Colores 2 1 1 2 1 3 1 2 3
Ancho	del	Neumático	
(mm)
25 25 28 25 25 25 25 25 25
Profundidad	del	Rin	
(mm)
23 23 19 23 23 23 23 23 23
Groupset Ultegra 105 Ultegra 105 105 Centaur 105 105 105
Extras 3 4 3 2 4 2 3 2 4








El	 objetivo	 de	 esta	 primera	 parte	 del	 trabajo	 era	 el	 de	 obtener	 los	 componentes	 para	 un	
prototipo	 de	 un	 nuevo	modelo	 de	 bicicleta	 de	 carreteras	 y	 así	 poder	 introducir	 los	 datos	 y	
realizar	la	simulación	en	SAP.	Se	ha	utilizado	la	técnica	de	diseño	para	la	calidad	del	QFD	con	la	



































































En	 cuanto	 a	 los	 frenos,	 se	 han	 escogido	 los	V-brake	 respecto	 a	 los	 de	disco	por	 dos	
razones	principalmente,	son	más	baratos	y	pesan	menos.	La	distribución	de	marchas	y	
platos	es	la	estándar,	este	es	uno	de	los	aspectos	que,	pese	a	que	el	QFD	los	tenga	como	




UST.	 Además	 de	 cumplir	 con	 el	 ancho	 de	 neumático	 y	 la	 profundidad	 de	 rin	 de	 las	















problema	 viene	 con	 la	 subjetividad	 asociada	 a	 la	 comodidad	 del	 sillín.	 Debido	 a	 la	
varianza	en	la	fisiología	de	las	personas	es	imposible	encontrar	un	sillín	que	se	ajuste	a	

















Componente	 Marca	 Modelo	 Precio	(€)		 Peso	(gr)	
Groupset	 Shimano	 105	R7000	 450	 2550	
Cuadro	 Btwin	 Ultra	Cf	 1000	 1170	
Ruedas	 Mavic	 Cosmic	Elite	Ust	 450	 2250	
Manillar	 Ritchey	 Comp	Evo	Curve	Hp	Black	 30	 352	
Sillín	 Selle	 San	Marco	Era	Dynamic	Open	 45	 385	
Potencia	 Nix	 Amust	1	Alloy	 20	 233	
	  Total	 1995		 6940	
	




































































































Para	 ello,	 desde	 el	menú	 general	 de	 SAP	 se	 sigue	 la	 ruta	 Logística>	 Gestión	 de	materiales>	


















Como	 se	observa	 en	 la	 figura	10,	 al	 utilizar	 componentes,	 que	por	 sí	 solos	 son	un	producto	


















Después	 de	 completar	 esto	 se	 rellenarán	 los	 datos	 de	 las	 vistas	 que	 se	 hayan	 escogido	
anteriormente.	
	

















































































































































































































































































del	 coste	 del	 proyecto	 planteado	 (23.525,00€).	 Además,	 se	 ha	 comprobado	 durante	 la	
realización	del	trabajo	la	utilidad	de	una	herramienta	como	SAP	y	lo	‘sencillo’	que	ha	sido	simular	






















































Puesto Unidad Cantidad	 Precio	Un. Importe
Diseño 9.000,00	€						 	
Ingeniero	Superior	de	Proyectos h 103 20,00	€					 	 2.060,00	€						 	
Ingeniero	Industrial h 160 20,00	€					 	 3.200,00	€						 	
Ingeniero	Técnico	Industrial h 170 12,00	€					 	 2.040,00	€						 	
Auxiliar	Técnico h 170 10,00	€					 	 1.700,00	€						 	
Adquisiciones 500,00	€									 	
Responsable	Compras h 20 15,00	€					 	 300,00	€									 	
Auxiliar	Compras h 20 10,00	€					 	 200,00	€									 	
Ensamblaje 200,00	€									 	
Ingeniero	Industrial h 2 20,00	€					 	 40,00	€											 	
Ingeniero	Mecánico h 4 20,00	€					 	 80,00	€											 	
Auxiliar	Técnico h 8 10,00	€					 	 80,00	€											 	
Calidad 3.850,00	€						 	
Ingeniero	Industrial h 36 20,00	€					 	 720,00	€									 	
Responsable	Calidad h 75 15,00	€					 	 1.125,00	€						 	
Ciciclista	Experto h 49 25,00	€					 	 1.225,00	€						 	
Ingeniero	Técncio	Industrial h 50 12,00	€					 	 600,00	€									 	








 Material	 Unidad	 Cantidad		 Precio	Un.	 Importe	
	      





C/U	 5	 	450,00	€		 	2.250,00	€		
	
Cuadro	bTwin	
Ultra	Cf	 C/U	 5	 	1.000,00	€		 	5.000,00	€		
	
Mavic	Cosmic	










C/U	 5	 	45,00	€		 	225,00	€		
	
Nix	Amust	1	
Alloy	 C/U	 5	 	20,00	€		 	100,00	€		
	    		 		












	 	 	 	
	 Diseño	 		 	9.000,00	€		
	 	 Definición	del	Problema	 	1.000,00	€		
	 	 Estudio	de	Usuario	 	2.000,00	€		
	 	 Estudio	de	Mercado	 	2.000,00	€		
	 	 Técnicas	de	Diseño	para	la	Calidad	 	2.000,00	€		
	 	 Diseño	del	Cuadro	 	1.500,00	€		
	 	 Selección	de	Componentes	 	500,00	€		
	 	 	 	
	 Adquisiciones	 	10.475,00	€		
	 	 Pedido	Componentes	 	5.280,00	€		
	 	 Pedido	Prototipo	del	Cuadro	 	5.195,00	€		
	 	 	 	
	 Ensamblaje	 		 	200,00	€		
	 	 Ensamblaje	Horquilla	y	Sillín	 	50,00	€		
	 	 Ensamblaje	Ruedas	 	50,00	€		
	 	 Ensamblaje	Manillar	 	50,00	€		
	 	 Ensamblaje	Frenos	y	Transmisión	 	50,00	€		
	 	 	 	
	 Calidad	 		 	3.850,00	€		
	 	 Revisión	Normativa	 	250,00	€		
	 	 Test	Tunel	de	Viento	 	300,00	€		
	 	 Test	Resistencia	 	300,00	€		
	 	 Test	Rodaje	 	1.000,00	€		
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Carlos	Peiró	Pellicer-	Análisis	del	proceso	de	diseño	y	producción	de	prototipos	de	un	nuevo	modelo	de	
bicicleta	de	carreras	en	una	empresa	multinacional	basado	en	SAP	ERP.	
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Figura	39.	Grafo	resumen	todo	el	proyecto	simulado	en	SAP.	Fuente:	SAP	
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bicicleta	de	carreras	en	una	empresa	multinacional	basado	en	SAP	ERP.	
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Figura	40.	Diagrama	Gant	del	proyecto	simulado	en	SAP.	Fuente:	SAP	
	
	
